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lUDUS 
La vida de Larache es el puerfo cuantos metros sin peligro 
que los temporales de la 
próxima invernada destru-
yen la obra realizada du-
rante ê tos meses. 
La primera parte de ese 
famoso proyecto de lo cons 
trucción del puerfo, va e^ta 
iniciada- Ahora nos falta 
resolver la parte económi-
ms*™* campañas en defen- seis meses que los profesores ansiada aurora la grata no- ca p^ra ir a la construcción 
¿a del bloqueo que hacen a ¿a- esperan iniciar la enseñanza, ticia de que ya han silo CO del puerto y esto es lo aue 
.h* viene a ser se:unúada porque Francia aún no ha au J ? ^ Í „ u J K / « u iu que 
Tacbe viene a i *, / • A . au meneadas las obras de en- Larache tiene aue resclver 
mn acierto por el corresponsa* tomado su apertura, mientras r ^ „ * m W n i ^ A i - T U ! 4 , rebciver. 
[n Tánger de nuestro colega las escuelas francesas en Zona t ™ ™ ™ ^ ^ ^^us. Hay que dar a la Superio 
.Heraldo de Marrue.os: española no necesitaron permi. hiel f.3 sldo a su P5labra ndad, solucionada la fórmu 
Si tratan de axfisiamos, de t0 España. el acre-i^ado contratista (̂ e la Jconómica del puerto, pa 
obstaculizar todo ei desenvolví' Como ya hemos dicho a unos obras don Jacob Bendayan, ra que el Gobierno de la Re 
wento económico de la región cuantos kilómetros de Larache quien no hace muchos días pública autorice la constiuc 
del Lucus con medidas draco y e„ /a misma linea fronteriza nos dijo: ción de est̂  puerto tan com 
lianas de una parte en la fron nuestros vecinos calau una aU <<En queden termi batido por tirios y troyanos 
ttra del protectorado francés y madraba para impedir que en J i * u • J i • . w o y u u y a u u a 
de otra parte de la zona Ínter aguas de Larache sean caladas ^ h ^ o s de la pis y que nosotros debemos de 
nacional para que Larache su aqueUas almadrabas que ha. ta de Ras Remel, empezare defender ĉ n todo el entu-
cumbajmpiiitndopor cuantos trian de constituir la primero mos laJ obras de encauza- siasmo y pujanza de que 
medios crea conveniente la sa fuente de riqueza de la ciudad miento del lio». siempre dió pruebas la CÍU-
gaz diplomacia y las amenazas y con lo que encontrarían tra Y así ha sido en el día dad del LUCUS. 
del eolewsmo francés, presté- baje centenares de familias es de ayer se han empezado p0 t d 
monos a corresponder coa la oanolas y del país protegido. , u i ii . "ucMra pane no QC-
misma moneda. Ntda de esto se toma en con * ? 0 ™ r Ia ™UZua ja^mos en esta campaña 
Tenemos en nuestras manos sideración en nuestras organis escoi't-ra que ha de formar Pro puerto y continuaremos 
la medida salvadora. mos mercantiles, ni se convoca & ercauzamiento del río, aviv ndo la llama del en-
Póngaae un cínturón d< hie~ a asambleas estraordinarías, ni las primeras toneladas de tusiasmo y haremos cuan-
no tanto a la frontera del ve- se redactan escritos que eleva- piedra de las ochenta mil tos llamamientos creamos 
ciño protectorado como a la in dos a la superioridad y aprob. qUc han de caer sobre las oportunos a las fuerzis vi-
ternacional y Larache tendrá dos per el a'to comisario se , a J ^ I T 1̂ „ ^ uo I U C I A « y i 
v da mientras Tánger quedará gan llevar a las manos de todos aZu8s ^ Lucus. Para evi- 7as, para que se despren-
ie<1ucido a un hinterland. los ministros que forman el ac- tar de u r a PGTa si?ir" dan de esa apatía suicida, 
Hsstala saciedades sabido tual Gobierno. pre la formación i e esas y conti'buyan y actúen sin 
que Tánger vívf a expensas del Ao podemos continuar con montañas dt arena, que descanso en la consecución 
pr tecíorado español. esta apatía perjudicial a los in han dejado casi cerrado el de buscar la fórmula ecomi 
Que por la frontera de Ar- tereses generales de Larache y ^ i ? L . * - i i r10* ca p^ra construir elfpu^rto 
bñua entran en zona española su región. „ . • 4. r . ,tK # 
millares de toneladas de mer- Sí cuarentc. mil personas des 1 ^ ^ jgOSÍO sophembre y entonces conocida ésta 
candas mientras que de lazo- filaran por nuestra ciudad di V Part« ^ octubre, han de por e» Gobierno es cuando 
ná española a la francesa no rian lo que dicen con sentímien Ser bi n aprevech idos por sabremos si el puerto de L a 
' ntra un kilo de fruta. to cuantos nos visitan /¿ara- contratista, s e ñ o r Ben- rache se construirá o nó y 
Larache necesita el puerto, che está muertol Y lo más tris dayán, p ra que las obras si Larache se hunde con to 
ni.queelpuerto deKtnitrasu te, es que todos, as/stoos n0 se infefrumpan y pUeda dos los intereses aquí crea-
71" yrl0\die Casablancay impasibles a a este hundimien la escollera unos dos. 
iri8er, tiemblen, porque vis to de todos los intereses y de 
lumbran el gran porvenir del toda la economía local, como si m * 
puerto de Larache. nada nos importara el heroísmo 
Üi puerto que puede ser el el oro y las vidas que España 
más importante del Atlántico, ha de fado en estos campos, pa 
£ ' que por su situación geográ ra que ahora i e nos trate ce obs 
l^o esh oblíg da puerta de en taculízar el desemvolvimíento 
•nada y salida del imperio de de las riquezas naturales de 
Ma: ruecos. nuestros campos y nuestras eos 
No debemos permanecer im tas. 
pasibles ante las amenazas de 
E s p a ñ a y Marruecos 
Los problemas de España en el 
área infernacional 
I m i t e m o s a l g o b e r n a d o r de M á l a g a 
E n las playas de Larache, hace 
falta vigiiancia 
Ei gobernador de Mála- E n la playa más frecuen-
E l entusiasmo y la decisión ga ha dado ¡severísimas ór- tada por los niños, o sea la 
loe el puerto de Larache no se de aquella famosa carayaaa denes para que en las pía- que eslá debajo del menáo 
'onslrmrá. qae íué a visitar al señor k.co ^ se practique el d¿snu na¿0 castilio es dor,d 
^pana debe de tomar en con Avello. cuando nos COÜÍUIUCO J U ~ - * I J i 
f ^ a ó n e s t a S r I Z L ^ b a b i a sido aprobado por el dismo y que todo bamsta a pueden ver la presencia de 
tertmn del Lucus que debe Gobierno el proyecto técnico de salir del agua se provea del estos desaprensivos. 
de 5er también aspiración na- la construcción del puerto, no albornoz. Es necesario que por núes 
•tl'L debe decaer; debemos avivarlo ftstas medidas del men- tras autoridades se dispon 
pvr todas partes y en toda la / ei Comité pro puerto no cionado gobernador, han M ga una vigilancia permanen 
-a las gestiones que ya áQ elogiadas. te en las playas pera evitar 
E n Larache podríamos - t a s escenas ante los ni 
¡os que pertenecen esos comer, imitar parte de esas medi- ^ fa^lllare^y^u^ 
ta se castigue severamente a 
En el reciente ocupado terrr ^ ¿ ^ ^ ^ ^ T ' ^ Z ^ ^ V « O S desaprensivos que se 
torio « soberna de Ifni, ante ' ^ e tienen intereses y que yaá> tanto ^ .laS creen estar e O alguna selva 
eí oe^proporcionado comercio T ^ ^ de lamentarse de que La debajc del V i e p casU l° J virpeni 
allí se hace, porque los in- Tache está muerto, debieran de San ^ ntonÍO COUlO en la p u ^ . a fie 
*^>as del pais adquieren to- ^ Z s primeros que aportaran Remel 0 en la Además en m p y 
^ L mercancia que procede f r ^ P 0 moral y material a ^ Qe * alqlin0s des cuclllñdf * ™ 
tíe España y ante el t.mor ^eZs ia . tas decididos a lu del Car™en' rto%uropeos imprescindible - t a VIGllan 
motas Jercancias i n ^ a n ^ ^ que Larache no su- a p r e n s i v o S ^ eur P a ^ p0SibleS des 
W ierrUorios limítrofes esta- ^ a c o m o P^teSld0S t r ^ e na gróáas como han OCUnido 
^ e e una frontera y declara cumD ^ ^ ^ © t t c a u a a - el desnudismo, bin que ^ 
tOLircibando toda mer.ani.la L a » o h r a i 
Después de las sesiones en 
las cuales intervino nuestro Par 
lamento en las cuestiones inter 
nacionales, suscitadas por el 
Con^e de Romancnes,—-siem-
pre sugerido~fl Gooierno del 
señor Lerroux, por boca de su 
ministro de E'tado señor ko-
cha, ha tomado con brío e inte 
rés creciente cuanto atañe a E s 
paña en torno a Marruecos, Tán 
ger y el Mediterráneo. 
Pasados, felizmente, los años 
bélicos, que dur ron desde el 
1909 hasta el 1927, es otra núes 
tía acción pacificadora, es decir 
cívica o colonizadora, tanto en 
lo materiel como en lo espiri-
tual y en 1c ético. Marruecos ya 
no sangra. Ya no es tragedia y 
luto. 
Es un país para incorporar 
sus riquezas al mundo cíziHza 
do. Francia y España respiran 
satisfechas d^sde que teimina 
ron la contienda bélica. Y núes 
tros deberes s o n de cumplí 
miento sagrado. Ya no hay vers 
cedores ni vencidos. Hay sólo 
colonizadores queencaminan su 
trábalo a la mejor corquista: la 
de los espíritus atrasado?; de. los 
cerebros dormidos. 
Todos sabemos que de la gue 
rra a la paz media un abismo 
de diferencias E s de más traba-
jo y más sudor la obra de levan 
Compañeros 
De paso para Fez, tuvi 
vos e I gusto de saludar 
ayer en esta a nuestro que 
lido ce mpañero en la prtn 
sa, don Deogracia Santos, 
veterano periodista de Te-
tuán. 
—Marchó ayer a Tctuán, 
para seguir luego a Melilla 
y España, nuestro querido 
y antiguo compañero, don 
Felipe Verdejo Iglesias. 
foEI iev del taxi ' 
Hoy se estrena en nues-
tro prim¿i coliseo esta co-
media alegre hablada y can 
tada en trances por el «as» 
de los artistas cómicos fran 
ceses, Georges Milton, 
«El rey del taxi» es un 
film repleto de incidentes, 
de gra ia chispeante y de 
sorprendente leaiUdclón léc 
nica. 
La espiritualidad, el buen 
gusto y el sentido humorís 
tico francés, tietven en ^El 
rey del toxi» su nujor expo 
nent. 
—o— 
tar y construir que la de arra-
sar. Pero la prosperidad y el en 
gr*ndecímiento de los pueblos 
se logra hermanando inteligen-
cias, aunando corazones y vo. 
lu- í a?.-; o minando hacia una 
meta ideal. 
Espeña tiene hoy un vasto 
campo en el área internacional 
de Europa: cual es incorporar 
la parte más aiisca del Rif bra-
vio a las corrientes de cultura 
y prcgrps^. Mmuecos, como 
potencia is'ámica, puede servir 
para la penetración civilizadora 
por todo el islam renaeiente de 
Africa y Asia. 
Cump'e España, por tanto 
una acción preciosa, en unión 
de Frencieu Por lo delicado y so 
hm':*>, d^be merecer lo^s de to-
do Europa que tal misión enco 
mend i íon a dichos pueblos cris 
tianos c rea de los n usuliruECS* 
Porque - sta mifva Cruzada de 
pl eno siglo X X ya uc es de odios 
de r?zas ni de religú nes, ya no 
es de exterminio enírt la Santa 
C u z y la Media Luua. E s de 
aproximación. E s de herman-
dad. E s de sacar de la miseria 
física y m rcl a unos pueblos 
que yacían en anarquía y rebe 
Hón ptrpéiua contra los mismos 
sultanes deí imperio megrebino. 
(Continúa en la página 4). 
producción Paramount «Ca 
sino del mar»- Un film des 
arrollado en el más placen 
tero y brillante ambiente, 
una película en que se con 
fundtn de manera admira 
ble sentimiento, pjtüli?mo 
y emoción. 
Mañana la ex t ro rd tna ra 
m i e n t o die les moleste y con 'a ge en años anterioies. 
^ uneue pasar a sus ternto interventor 
«sos procedenres de i/ni. presencian este poco . i espe digno y acüJ0rt^V^ eS 
ta* escueias espoliólas que c . ra s que nos hice te- V { bue- regional se haga eco 
^ Eburno español ha cons- soinbr^Sel\0: venir de núes to a la moral y a a necC5>Wad ^ « P o n e 
•<'^o en CasaWanca no han mer por el p - ve una costumbreS. 
aún abiertas después de t r a ciudad, viei 
mos, eu nombre Ge ia mo 
Entre toda esta nube de «eral censura de cuantos Esperamos de nuestre ral yde muchas famihas que 
asi nos han rog^ o hagd 
mos púbii-.o io que antece 
de. 
A A l i c a n t e 
Con objeto de pasar una 
breve temporada en Alican 
te, dentro de unos días sa 
le para dicha capital, el co 
nocido hombre de negocios 
don Antonio López Esca 
lant. 
—Con motivo de hallarse 
a)go indispuesta, su joven 
esposa y con objeto de re 
ponerse, marchó a Alicante 
el joven comerciante, don 
Bonifacio Bciiaguer, hijo del 
rico piopietario, don Anto 
nio. 
Deseamos un toial resta 
bkelmieuto a la joveu se-
ñora. 
Una coaf. renda 
Segúvi .lestrus nolícias 
muy t i> iji^vs Jará Í>ÜI anutl 
o fereucía, ea ei Ca 
sí-.o i? OULMÜCiii JS , ei v 
iii'_iite Je lu eudencia, se 
ñor Calero, c.cto qti: fué 
pioZaús j coa modvo a e las 
ú^ü.o^iüs que sehaa^celm 
brado. 
DIAHIO MARROQUI 
heche mkmto danes-i f [ c s b e n s e n 
Gasa funiado en 1870 
Esa es la m í ^ q ie oíreeetms veVai's: Calida I, Garantí i Sconomía 
€ n m u c h a s h f j s s a i e r j c } j e ¡ u ? s á e d n : , v s J n N c l n c ) ^ r s h c i e n p e s e t a s 
A d c i n á s hacemtis boni'03regalos a cambio de i s eUquatas Exi | i e i r>.l)s las istablazl nia.ito s leiratn 
liEGHE ESBEHSEfl de fami mundial 
No hallará usted marca mas conocida todo el mundo ni que te ig^ más adictos 
Ihcq -(íe 5 . 2 5 y 1 0 0 pesetas se p-gan toJos los díds en la oficina de ABRAH Wi E T ¿ J Q U I , cill¿ Canalejts, C h ^ q j s v egilos por las etiquetas 
Comprando L E C H E E S B E N S E N 
Elegir el (Van 
Biar catión 
£1 mas p3ffüm:idc de todos 
Oeposltarlo: A h P K ^ l r G I E S E 
Ferroearril Itaraehe-fllcaza r 
Servicio de trenes zoqueros 
^recios iad E S T A C I O N E S Preci * ida y vueltñ 
2.' 
7'6n í'SS V\5 0 70 
3," 4* Salida L-orach^ Mej* 
sal. a Vis 8 h. 
1/ 2/ 3/ 
S'PO 2,80 17^ .00 
¿ilida, Apeaatrro 
a las 16 h. 
fiL l'SS 1'15 070 Llegada al Mensah 3*90 ¿'80173 l'JO 
a las 17 h. 15» 
^ ^ ^ m ^ a - M . '-os trenes circulan'solamente los miércoles, viernes y domin-
» H H ^ * • < ! » ^ ^ ' ^ * * * • ^ > ^ ^ , > * > » * » > » » o M t » < M M M w Todos los tpenes serán mixtos de viajeros y mercaadas en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Cihzfmo 
ivermouih blanco dulce patentadt) 
Francisco Vicente 
A B O G O 
Coasulf^ de 4 a ó. Calle 14 de abril número 36 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
D E temos 
del Instituto Oftálmico Naciomi 
Ex Prohsor de Oftalmología de la Aca-
demia de Sanidad Militar 
Consulta. d e 3 a 6 d é l a tarde 
Casi Balaguer LARACHE 
TARIFAS INDUSTRIALES DS P. V. 
X1-X2-X3-XVX5X6 y X 7 
Estas tamas no s?rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Z >na de Protectorado ya se^n 
temitentes o censignatarios ê la m^rranefa. 
Los precios de estas Tarifas oscilan enir^ 8'50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de larache a Aícázar o visevers^i, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde A l n i " ie : o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
" en otros facultativos en cualquier momento se^ún dispong? !a 
erección y en ,ist3 de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril .o a la« 
estaciones del mismo 
J o s é A d e R e y e s 
Zi\ói\ de Espina Casa Contreras 
( Q u i n a d o © n j a n o 
< a p e r i l Í Y o t ó n i c o d i g e t ü v o ) 
V E R M O C T H C M Z A N O 
<Ia g r a n m a r c a univeriAl) 
Rqeneia de A d u a n a s 
Jacob L. Benchetón 
LARACHE ' ALCAZAR 
JOSE GflüíiEGO-Baaga c , „ 
Se alquila 
Realiza toda slase de opgfásiones baaeariab uaa casa en i a « « « u a n a i e i con vistas a la de Cervantes; .a* 
zón: E . Acosta, calle C 
rmero 66, de 2 a 4. 
Radio P H I b C O 
«31 a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1031 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marrueco» « i año] 
rt«noi Gnrcfa d« Castro 
Mooopcllo de Tabacos deí Horte 
de Africa 
Cigarros de la Habá.ia desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra eleginte, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
lAficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Cohenjunto a/ 
tiguü restaurant jevillanc 
por ser la que más premios da 
lo todos los sorteos. 
Dr. Banegas E x interno del Hospital de S. Carlos. Madrid 
M Kcma en general. Especialidad en ¿nfermedades 
vcnéivas—LararV, 
Realizad vuestros viales por t M 
Bsrrueiios en 
l ia y a i e n e l a a a , S. A.-Tetuan 
Electras Marroquíes S. A. 
ú e n t r a l e s f é r m i s a s , v r o l u t t j r i ? i s a i r $ 1 * 
e t é e f r i c a e n ^ Z e f u f r t t X v r a c h e y flíc*$<3H'qut~ 
v i r , Z r a q s f o r n i ¿ d o r e s e n j f t r c H a , J\ÍO J A a r i i t i 
S e f & c M f j r n p r o / e c h * . 9 r e 5 U ' ) u e s h s d e i o á a 
c s e ( * * a i u n j b r a 3 o c o m o d e f u e r z a m M i 
C r u z R o j a 
Se saca a Concurso d« MW' 
.os.eotrclos fi.ulares « ' 
blación. la p l" | ^ J Z ^ , 
Consulta y Olma ^ ^ 
genera', del H ŝpUal DW 
L o d i e s t a l n s t l l u d ^ , , 
ED la tablilla i ' ' ^ ] , , * 
Secretarla, se encuenWflj(0ll(i 
ses, para concursar, y , 
día 30 de los ™rfB ¡}}i 
A s o c l a c l ^ ' 
la P e n i n ^ el ^ 
mis Alvarez 
drtaria Para/)al¡oi>¡*sZ 
Tomás V * * 
Bl Secretario 
DIAROJ MARROQUI 
ESPAÑA Y LA GUERPA 
vflte 13 amenaza de un conflicto 
1 armado 
flau€lla^ad,ya remo 
Éo6q" ego'pes de lanza 
c/ííjíat ban es imperiory 
de mi 
i los i 
nn p 
lose 
lor personal y iré CJ aespre 
ríndela vida Id virtud más 
i goípfs oníanfes se en 
riqüedan Esfados; niien 
ÍWS jugó ppel principa 
'ícímo en Jos combates el va 
^'é el despre 
 l  i iodeia v iwu 
,celS^mien,raSJn0V,er? , acicate pederoso la 
£ 5 S l o s i ¿ 1 e s . l a glo 
V ¡ el honor allá fuimos 
^/otrosco nuestra ense-
ñ é nuestro br?zo, alta la 
ytei erguid . el cuerpo. 
r.bjsando bravura el cora-
Z)n, acose h.r laureles y 
glrarterrítonosen todo el 
mundo conocido y sin cono 
c r< Muestn épica leyenda 
d¿ la reconquista española, 
eldescubrimientoy sujeción 
América y Oceanía, las 
guerras mantenidas en Ru 
ropí duran'eel si^o XVI 
demostraron que ningún 
pueblo po 'ía competir con 
España, en virtudes guerre 
ras, en esfuerzo, en firmeza 
y en osadía. 
P ro, hoy, las cosas han 
cambiade radicalmente: hoy 
en 1 \ p?z cemo en 'a guerra 
no es el hon bre sino la má 
quina, el eU mentoprincipa1, 
ella es quien puede ronse-
guir las vislorias que antes 
ganaban el esfueizo perso-
rd yel valer. Los soñado-
resaventun ros y «quijotes» 
de antaño, * o sirve»! para lu 
etar con éxito en esta* épo-
cjdetrabf jo incesante, de 
conlinua pn paración y me-
jora, de ÍÍK ustrialrmo, de 
intereses, en que el oro la 
previsión, la disciplina, las 
ambulancias, los transpor. 
f;4 el avituallamiento. la ar 
leería, las coiezas, los ar-
enales y talkres donde, en 
Pacífica labor, se preparan 
"ledios y maquinas de gu?-
rra. o sc cr?a riqueza con 
1^ poderla mantener, han 
atiuhdo por completo las 
Va rancias virtudes de núes 
tra raza. 
Este problema preocupa 
hoy 6 andementealos poli 
',cos españoles ante la pro-
X!midad e inminencia del 
P^gro de guerra. Un horri 
^ Pfeseniimiento hace que 
^ ro haya hoy cuestión 
"ln8unii, por grande que sea 
p cou más fuerza que és-
¿a P^orupe a pueblos y go 
Ernan es Rl rompimiento 
^inania con su compro 
^ Versa,ks, cre.ndo 
Pod roso y disciplinado 
9|r cllo peimaneme de mdi 
V Utrra; los pactos de 
parPOUriCÍas oteuciidas pie 
Psra ímponrr su 
ni HnCP-d0r'SÍ 13 0 l & ' |ñs^on de unos y oíros; 
m'ob l1ZdCiOKes» ^ ma. 
quin ? 0 n y ensavo ^ ma-
^ y artefactos ternbie^ 
i r o s o s , de uueva 
inverción y mejorami n'o 
del ya existente bastan pa-
ra comprender la gravedad 
del pelig o. To.los pens^n 
do, todos creando, todos 
colocando su grano de are 
na para que la co'isión sea 
más terrible y certera, ¿De-
bemos los espinóles cerrar 
los ojos ante este problema 
que palpita v vo? 
L a Historia nos habla da 
guer as que ni las provoca 
mos ni las queríamos; y, sin 
emba go, tuvimos que acep 
tarlas. Cuantas gestiones re 
alizamos para impedir núes 
tra contienda con los Esta 
dos Unidos fueron infruc 
tuosas, como también los 
conatosd<?irteivención que 
se hacían para abortar la 
expoliación de que íbamos 
a ser objeto. Qu;era que no 
faltos de fuerzas njvales y 
con la grave responsabüi 
dad de no haber dado a 
nuestra Marúr militai la im 
portancia que le era p e d s j 
por encima de todos los sa 
crifLios, tuvimos que acep 
tar el reto que re nos hacía 
y con cuatro cruceros nos 
aventuramos a decidir en 
un día lo que 200.000 hom 
bres no d cidieron en tres 
años. Asi nos salió: bora y 
media en Santiago de Cuba 
v Cavíte fué suficierte pora 
destruir nmstios débi les 
barcos, quedando con s u 
pérdida en aquel instante, 
pumualizada la suerte de 
nuestro imperio colonial, te 
mendo ademas, bajo 'a te 
irible amenaza de la escuá 
dra norteamericana, que fir 
mar aquel vergonzoso Tra 
tado de París, jue dió por 
terminada nuestra domina 
ción en el mundo. 
Este ejemplo, cogido al 
azar, de nuestra historia, 
debe tenerlo muy presente 
España. L a amenaza de un 
confiietn armado toma una 
grave importancia en núes 
tía qatria, y es triste come 
serlo: pero ni nuestro ejér 
cito, ni nuestra Aviación, 
ni nuestra Marina, tal como 
se encuentran, están en con 
diciones d e sostener una 
guerra moderna, A ĝo se 
ha hecho desde el desastre 
del 21. pero aún no se han 
recogido del todo del todo 
las enseñanzas que nos die 
ra aquella tal imprevisión 
para refoimorlo y evitar 
ota derrota que. de habsr si 
do en lucha con nn ejétcLo 
moderno, nos hubiera con 
ducido rápidamente a un 
vejgonzoso iralacia de p.*z. 
Las máquinas aulomátí-
CLS. que en la guerra euro-
pea fueron uno de los fació 
res decisivos; los carros de 
asalto de Infantería, ios tan 
que» de iniantería^ 'os tan-
ques de Artíliería, los mor-
teros de trincheras, os caño 
nes antiaéreos y los gases 
tienen en nuestra Escena 
todavía un vaior muy relati 
vo. Y la pas-ida gra.i gua ra 
nos ha demostrado que con 
hombre , por sí ^olo, no se 
va a ninguna^ arte. E l va-
lor ha cedido su puesto a la 
precisión y eficacia de la 
máquina mortífera. Los "pa 
ratos molernos son cada 
vez más poderosos y efica-
ces. Un hombre solo, impu 
nemente, desde un aeropla-
no, lanzando bombas de ga 
ses, puede sembrar el terror 
y la muerte entre miles de 
bravos soldados que, sin 
combatir, tienen que doble-
garse vencidos ante el gran 
progreso de la ciencia. Y 
aquí nace el problema. 
Sx la guerra futura se ha 
de decir, como aseguran los 
técnicos, entrz las fuerzas 
del aire y las materias quí-
micas, a la expansión de es 
tos medios de defensa deben 
dirigirse todos nuestros es-
fuerzos. 
E l avión en el pire tiene 
que ser como elsubmaiino 
en el mar: los medios que 
aprovechan los débiles para 
contrarrestar el enorme po 
der de los fuertes, y a pesar 
de ser i j más cruel, por su 
mayor economía, y contan-
do con a Jiestrados aviado 
res que puedan llevar la 
ofensiva a las mas lejanas 
comarcas, es la que más te 
rror puede infundir a una 
gran potencia-
Pero debemos tener pre 
senté que la frontera del ai 
re es muy difícil de cerrar 
sin una poderosa aviación 
que, por el peligro de ser 
agredida en igual forma,con 
terga una agresión de esta 
índole. Un centenar de apa 
ratos puede atravesarla y, 
con bombas de gases, sem-
brar la muerte en lugares in 
defensos. Los altos progre 
sos alcanzados por los ga 
ses causan verdadero pa^ 
vor. E l arma aeroquímka 
puede d¿cidir. por sí solaf 
en pocas horas, la suerte de 
una contienda, porque hay 
que tener en cuenta que ^s 
gases, en una guena futura 
alcanzaran una fuerza muí 
tipiieada a la que se usó en 
la conflagración europea. 
Todavía los que pensa 
mos en las rencillas y odios 
que envuel/en a Europa, 
no pe demos olvidar aquella 
tan tristemente célebre ex-
plosión de un depósito de 
fósgtno, en una fábrica de 
productos químicos de Ham 
burgo, de donde se llevó 
una densísima nube de gas 
fosfórico y que, afortunada 
mente, un viento ligero lie 
vó hacia el mar. Sin embar 
go, ai Hos¿>iial de Hambur 
go fueron llevados once 
mueitos y cien.o ochenta 
heridos, algunos gravísi 
mos; miliaies de animales 
üe todas clases muñeron 
la ubién por envenenami¿a 
to. corno ^simumoflores y 
p l a ñ i d a , ci viento núblese 
llevado la nube sobre la p^ 
blaciou, ía caUstroie iiunie 
ra sido espantosa. 
M. Pérez Mercado 
E l conf l i c to I t a l o - a b l s l n o 
Las propo ,icioius 
del señor Edén 
Romo, 4.—La preusa ceme---
ta las declaracione h ches por 
el señor Edén el Parlamento, 
sobre sus efe; tas tendUntes a 
solucionar el conflicto Ita'c-abi-
sino. Al sentiiDunlo expresado 
por el señor Rd?n, al no ser 
aceptadas sus proponcir-nes, 
responde el sentimiento d̂  1 pue 
blo italiano, ante la incompren 
sión que de muestra Ijglaterr?. 
Lo que ofreció Mr. Edén no so-
luciona al problema, al contra-
río, facilita nuevos vuelos a Abi 
sinia, país donde impera la es-
clavitud, que sigue armándose 
y que falta a todos sus compro-
misos. Ademá ; la salida a* mar 
que ofrece Inglaterra a Abisi-
nfa, constituye a la par un pre-
mio a esta nación y un benefi 
ció económico para Inglaterra, 
en perjuicio d^ Italia, pues si 
bien a esta se atribuiría la re-
gión de de Ogad « i , esta región 




Q u i n q u e n i o s 
Comandancia de la Circuns 
cripcióu Occidental de Ceuta 
Mil pesetas por dos quinque-
nios: 
D. Angel Viñolo Viñolo, con 
antigüedad de primero de enero 
de 1935. 
D. luvenal Llórente Negral, 
con antiañadad de primero de 
junio de 1935 
D. Teófilo Domingo Espinal 
con^antigü dad de primero de 
noviembre de 1934. 
Quinientas pesetas por un 
quinquenio: 
D. Angfl Perea Eúüez, con 
antigüedad de primero de agos-
to de 1930. 
D. Antonio Alvarez García, con 
aú í^üedad de primero de octu-
bre de 1930. 
D. José Lozano Gavilán, anti-
güedad de primero de diciembre 
de 1930. 
D. Antonio Bujalance Tarifa, 
con antigüedad de primero de 
octubre de 1931. 
D. Miguel BjrtoloméJVicente 
antigüedad de 1 de marzo de 
1931. 
D. Pablo Rubio Pousa, anti-
güedad de 1 de mayo de 1932. 
Don Antonio Villarejo Gonzá 
lez, antigüedad de 1 de junio de 
1932. 
Don Eladio García Adán, an-
tigüedad de 1 de septiembre de 
1932. 
Don Modesto Rodríguez Mel. 
gar, antigüedad de 1 de octubre 
de 1932. 
Don Antonio Plasencia Ortiz 
antigüedad de 1 de noviembre 
de 1930. 
Don Juan Antonio Cano Mar-
tín, antigüedad de 1 d». febrero 
de 1933. 
Don Esteban Zorrilla del Cid, 
antigüedad de 1 de abril de 
1933. 
Don Francisco Páramo Sarra 
si, antigüedad de 1 de agosto de 
1933. 
Don Eugenio AIbeitus Rodrí-
guez, antigüedad üe 1 de agosto 
de 1933. 
Don José Mazón Sánchez, an 
tigüeuad de 1 de noviembre de 
1932. 
De la Circunscripción Oriental 
(Melilla) 
Quinientas pesetas por un 
quinquenio: 
Don Ildefonso Pozas Lorite, 
antigüedad de 1 de mano de 
1931. 
D^ajosé Auñóa Porto, ami-
fcúelades de 1 de diciembre de 
1932. 
Don Antonio Fernández Be-
nitez, antigüedad de 1 de diciem 
bre de 1932. 
Don GniHermo Vidal Aguirre, 
antigüedad di 1 de agosto d2 
J933. 
Don Edmundo Cascajo Par-
do, antigüedad de 1 de enero de 
1934. 
Del Servicio de Automovilismo 
de Marruecos 
Mil pesetas por dos quinque-
nios: 
Don Enrique Chaccrís Rubio, 
antigüedad de 1 de erero de 
1935. 
Quinientas pesetas por un 
quinquenio: 
Don Teodoro Olavmi Carn-
ea, antigüedad de 1 de agosto 
de 1933. 





C o n v o c a t o r i a 
E l próximo domingo día 7 del 
actual a las 12 horas convoca-
toria y 12-30 en 2a, tendrá lugar 
la Asamblea general ordinaria 
que preceptúa el artículo 27 de 
Reglamento, bajo el siguiente 
O R D E N D E L DIA 
K0—Lectura y aprobación fci 
procede del acta de la sesión 
anterior. 
2. °—Balance económico de la 
Sociedad. 
3. ° — Elección reglamentaria 
de los cargos siguientes: 
Vice-Presidente, s e cretario, 
contador, Bibliotecario, vocales 
2.° 4.° 5.° 6.° y 8.°. 
Larache 1.° de julio de 1985. 
E l secretario, 
Daniel Puerto 
V.0 B.0 
E l presidente, 
M. Arenas 
Nota,—Dada l̂a importancia 
del acto, ya que se trata de la 
renovación de cargos y gestiCn 
económica, con el fin de que los 
acuerdos sean tomados con la 
máxima representación de la So 
cíedad, se ruega muy encarec-
dsmente la asistencia de todos 
los señores socios. 
L a s e v e r i d a d r a s a 
Es fusilado el cajero 
de la estación de 
Leningrado 
Moscú, 4.—El cajero de la es-
tisión central de L^ningrrido 
ha sico condenado a muerte y 
ejecutado, por haber cometido 
una estafa de sesenta mil ru-
blos. 
O t r a e j e c u c i ó n 
Moscú, 3.—Las autoridades 
rusas han juzgado, condenado 
a mjerte y ya ha sido ejecuta-
do, a un individuo que sin auto, 
rización, se dedicaba a v*nder 
títulos de ingeniero economista, 
estafando por este método a va-
rias personas. 
UNA E X C U R d O N TRAGICA 
Turin.—Una excursión que 
realizaban 150 alumnos de los 
Institutos salesianos y que se 
hacía en diversos autobuses, ha 
tenido trágicas consecuencris-
Cerca de Monta.vo, ios auto-
buses cayeron a uua zanla, pro. 
duciéndose la muerte de CÍÜCO 
estudiantes y resultando üeri-
dos 110. 
Muchos de loe cuales se ha-
llan en estado agónico. 
De todas Dartes 
LA C L A U S U R A D E LA ASAM-
B L E A INTERNACIONAL D E 
CAMARAS D E C O M E R C I O 
París.—La Conferencia Inter-
nacional de Cámaras de Comer-
cio, se ha clausurado hoy des-
pués de adoptar una resolución 
por la que se interesa la inme-
diata estabilización de monedas 
sin esperar al elza de precios. 
La decisión comprende once 
puntos, los principales se refie-
ren a la cancelación de deudas 
interiores y exteriores, equili» 
brío presupuesta r i o, elimina-
ción de la ingerencia <?el Esta-
do en los asuntos de Empresas 
privadas que según esta medida 
paralízalos negocios. 
De la Orden de la 
plaza 
Regresando a este Terri 
torio las fuerzas que han to 
mado parte en las manió, 
bras me ?s muy g ra to al 
mismo t i e m p o que comuni 
carie la felicitación que por 
su comportamiento de ellas 
han hecho el excelentísimo 
señor general jefe de la Cir 
cunscripción, la satisfacción 
mía por su disciplina en las 
marchas, instruc :ión demos 
trada en los temas desarro 
Hados, entrenamiento y su 
brillante comportamien t o 
en todo el p e r i odo de mar 
chas, debiendo esto servir 
de estímulo para perftecio 
narse y poder demostrar en 
maniobras sucesivas de to 
do lo que es posible lograr 
lograr cuando cuenta con 
un cuadro de jefes y oficia 
les, con un L u e r p c de sub 
oficiales y con unas tropas 
como l?s que actuaJmente 
me honro en mandar. 
Terminado el período de 
maniobras y durante la épo 
ca de calor los Cuerpos 
•jjustarán sus programas de 
instru :ción a conseguir que 
esta no decaipa, pero dan 
do mayor preferencia a los 
ejercicios de tiro. 
Lea DIARIO MARROQUI 
Aviso a los bañistas 
Para conocimiento de los ba-
ñistas, y con objeto de evitar ac 
cidente^ ¿n las playas duratite 
la temporada de b^ñw i, ^ avisa 
lo siguiente: 
1. ° Cuando se ize una ban-
dera en la Caseta de Salvamen-
to de Náufragos, situada en el 
Malecón, indica queda prohibi-
do bañarse en la playa grande 
de Ras Remel, exterior del puer 
to, por ser peligroso. 
2. ° Cuando se izen dos ban 
deras indica se prohiben los ba 
ños en las dos playas del inte 
rior y del exterior del puerto. 
3. ° Se prohiben loábanos en 
la playa Sur interior del puerto 
en las horas de vaciante, que se 
indicpiá diariamente con uua 
batidera roji. y blanca, limada 
en el edificio del Semáforo. 
4. ° Queda prohiwdo bañar 
se en la parte comprendida del 
muelle comerciaí oe estt puerto, 
Maiecóo nueva construcción 
y sus innK-«¡iijciones. 
Los contraventores sufrirán 
la mu.ta que mi autoridad esti 
me. 
Larache, 25 de Jnnio de 1935. 
E l Intervenios de Marina dt 
ia Región Occidental 
M A N U E L O U I M E R A 
DIARIO MARROQUI 
lio próxima, en 11 Stcrttaríd de 
e t̂a junta. Medi i hora diSOU^*, 
se procvcbrá por la Co.nisión 
de Hacienda, a pr^^encii l )s 
i idtistrl il/s q ie 1) d ŝ̂ en de 
l^squehiy n pp^snit í io pro-
(unta Miinicip"1! (\1 
A l c a z a r q t l i v i r 
Suministros de pienso* parj el 
ganado del Servicio de limpie 
7.\ Municipal 
Por acuerdo de esta j i n M s» 
anuncia a con'-u'S •> el luiflult* 
tro de p<i''>f yerba y cebada n- -
cesaríos para íl üerviclo muni-
cipal correspondient/^con arre 
glo o 1 siguientes, 
G O N D I C I O N f i S 
1, — E l saministro se cf>cturá 
por meses y el «bastecedor en-
(regará la mercancíi, mediante mero de agosta d̂ l año actual y 
vale autorizado, en ellugir que su importe será satisfecho al 
por la Junta se designe. 
2. — E l contraco de surainistro 
se suscribirá oor un plazo que 
Contribución de 
pj lentes 
A V I S O 
Con arregb Í lo que determí-
postetones, a la a )ertu-a de los na 4,1 R g ambito para la co-
p'iegos y adjudicación del con- bMntK de este impuesto, que-
CU-ko a l a que se jiz^u^ más da abierfo desde c l d í i 10 del 
ven'ajosa. 
4, -D^ra tomar pa-te en este 
concurso s-ra indispensable h 
prfsí ntación de 11 Pítenfe del 
Mazjen del PÍCCÍCÍ ) corri'nfe. 
5, --Los un formas hrib^án de 
ser ent f g^d )S a it^s d d día pri 
contado. 
A'cgzirquivir, 27 de junio de 
1935. 
E> PresM nte 
D. P. E l Vicepresidente 
GALERA 
termina el día 31 de diciembre 
de 1935. 
3. —L^s ofertas han de fij r̂ 
el p-ecio por unidad de peso di 
los articulos obj fo de este con Sabasta del aprovechamiento bpe el ^ irnporte d? !a p3(en. 
curso. de las basuras de la limpieza te que hubiere debulo pagare) 
4. —Las cantidades que apro 
comunica Ta 
00 se ha DO 11 lo 
¡nación r^lativ 
de Si li Buk'r. 
Recaudaciones.—En l a j i ^a 
Municipal de Lanche se recau-
daron 2.183,35 pesetas. 
En B¿ni A - ó : P )r z ̂ cos, dos 
cientas cnarenh y cu it'o p̂ <e-
actual, y por el improrrogable tas con dÍPZ cénti nos; y por 
plazo de dos meses, que conce- muitas, 250'00 id. 
de dicho reglamento, el perio-
do voluntari» de r e c ' u i u i ó n 
del mismo en las OMcinas de 
Haciend*, sitas en la calle d<í 
Pablo Iglesias, Casa fi l i 
guer, píso 2.°, bien entendí 1 < 
que en caso de que transcurra 
el plazo de cobrar zi volunta 
rio sin haber obtenido los obli-
gados a ello la patente oportu-
na, se les concede-á un nuevo 
plazo ejecutivo de dos meses 
durante el ptinero de los cua 
les satisfarán el impuesto con 
un recargo del 25 por 100, so-
^llJluZr Los problemas je EsDrifi. 
área internacional 
& la « izqu ie rda . RV 
)2l exquis i to tacto, de la sa te E s o a ñ a y Ú^A 
icia n 'v i :af del mejor cu l ^0s. Da toda U M . ^ penct 
tivo intcle 
Viene de la primera plana 
j n A Ae las zo r a n ^ a s ^ f r e s e s v SUs 
prot.gi'l s .lépenle el Prob ™™ |̂ ernacionaies, 
S r íesultado ^ esaem Em.res, del e s p i r i t ó . ^ 
Recorrido. perSon,- .-E. vm ^ r ̂ . ^ ^ ^ , núes' g>ea. mas qu. comercial , 
r^s 5 sacrifíca las en el zoco y bre cl H ]qs de macados n ^ l ta 
x i . a i d o l O decomisos pir- i • . * m o r ^ ^ i "^Stra? 
, , H res, a lo^ interventores or "^r^ncias. dS 
:uliu 
pública 
ximadamente se consumen de 
los mencionados piensos, son 
las siguieritv'}>: 
Píija 20.000 kilógramos anua-
les, Cebada 1 .̂500 kilogramos 
contribuyente, cuyo r cargo se 
Desierto, por a;uerdo de la elevará al 50 por 100 en el se 
Comisión de Hacienda de esta finndo mes de los concedidos, 
fecha, el concurso de adjudica Terminado di ha peri >do eje-
ción para el aprovechamiento culivo, se pro- derá por esta 
a n * zs, Y r! , 6.000 kJógra- d''1,.s bfs?Ms. d/Ja " « H ' " S ^ f & T * ^ " f , 
mosanual.s, de mediados <ie b cmdad, se ha re nado n e! u!tlmo pá-rafo del 
' , suelto anunciarla nu vamente artículo 19 dd Reglamento a 
marza a mediados de mayo. I u A J - • I I 
R o f o ^ . ^ c . ^ . n e *~**LÍÍM* y con sui?ción a las mismas nn de poder exigir de 1 as moro-bste consumo es susceptinie . . . j j v. . . condiciones que son las siguien sos, el pago de sus descubier-
oe variación. . . . . 
íes: tos, más los recargos en qne se 
l . - B » contratista f i j i ráe l lu hallen incu-S3 por el proceM 
gar dorde hayan de ser deposi miento de a jremio, que lleva á 
ta-aj las basuras, ^ne además aparejado toda clase de gastos Y i n a m 
de reu;;ir las condiciones higié que puedan originarse durante 
nicas legales y tener fácil a.ce Lar<1Che 4 Je ]amo 
„ , i i r .« Que a ,af t í a nuestra' 
, s?rU ganizadorec. procedan unos ^ a, 
B " v t - "elcwciv, o sea otro lbero Bereber c:,:v:tr:u<Y-an-r. ^ c ^ ™ ^ c u a n d o ^ 
8 ,fi?l'> del k . H . k . « V obra de t i l o , cmc>. se h,Ue transformado; cuan 
S S i n p v — ' P^^econstruccK, . d PO ^ h3va " 
^ Í o o auto del terreno Marsak t o í o e n va'o . La ^ ^ ^ estepaio o ^ 
ae dicha aduar. sión es prudente,-le r.sp dl0 flor(,zcacom0(:lmxS(it 
,M r , g ^ o asístteron a a l o s cdi los y a las vist iu hontgnar.cuandolas 
Afb3a de S i n Buker dones ^ representan Uei s ^ ^ 
^ T n S e T c o a asauto robustecimíe 'to de topo o b33tezcan os 
^ " Z ^ ^ " Maizen ^ P - ^ J * Interiores: euando las infe "I14 meior misión y su prospen ^ . ^ tmestres y miñ[m 
Observaciones meterealógi ^ y r í ; i u e i l d ü p i H en es ^ ,,timutadaSf J O , 
c a s - L a s observada» en la cab t ^ Ull prot.rtO ta(jas. cttallío 
,a de Beni A'ó * fu ro ;: m _xv s i b n lo5 raC)VOs cul ^ comunkacio 
i J i n r t n ^ ^ ^ y ™ 8 'at;;;entor tos loq.̂ -es, lo que vale y albas camtms 
w7su en a <,ehov 0 que r.present, Por̂ Jnvakn ambíS Zo5S  
es de gran valor el no eqal 
cías suministradas será satisfe-
cho eu la Caia Municipal por 
meses venci iosj 
6.—L a s proposiciones ha-
brán de sentarse el pliego ce so, no hab-á ie distar de la po 
rrado en la Secretaría de la jun q^ción más de dos kilómetros, 
ta antes de las doce horas del 2—Las ofertas habrán de fi 
día II del mes de julio próximo, jar la suma que el contratista 
en cuya fecha se procederá por se :ompromete a abonar a la 
h Comisión de Hacienda y en janta mensualmeníe por este 
presencia de los interesados aprovechamiento y que no po 
que lo deseen, a la apertura de ser inieriar a ciento veinti 
pliegos y adjudicación del cou- cinco pesetas, 
curso a la oferta que se juzgue 3 ._Las proposiciones habrán 
más gVentajosa. de en'r.garse en pliego cerrado 
7.—Para que la adjudicación en U Secreíaríi de la Junta an 
sea definitiva, será indispensa- tes d^ las doce horas y treinta 
ble la previa 
su tramitación. 
Lirache, 30 de junio de 1955. 
E l jef-? de la Oficina Subalterna 
J. RODRIGUEZ 
^ S S ^ ^ t ^ vocarla rutadeEspani en ^ ^ ^ ^ 
Ar>aa del Aiáx . (B.ni Arós) el seníiio prolector, que P ^ ; cuando la Sanead y 
regresando por el Teñí i de Sidi nos v il Irá i nuestro crédito la c-nsenanza sean los ojos 
de las «Me hrsas» 
de 1935 
E interventor regional (P. O,). 
S A N T U G O ROVIRALTA 
Interveaciói Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA coRiESPaN 
DIENTE AL D I \ 3 DE JULIO 
DÉ 1935 
Nuevo notario 
En. b'illdnte oposición ha 
ákdi'zado el título de ñola 
rio, el distinguido Cu pitan 
de Jaba ¡.':r¡a don Joaé Vi 
llegas, que -iurinte tantos 
años resi nó enlr^ nosotros 
tan tstini ido es en Servicios y recorridos. —Por 
fuerzas de la Mejaznía Armada ^ ^ae 
constitución d¿ minutos del di i 11 de julio pró Sc efectu sron los servicios y ie- nuestra pob ación, 
una fianza en la Caja Muntci- xino, p-ocediéados? media ho corridos por carretzras, cami- Muchos compañeros y 
quivalente al 10% del to- ra después por la Comisión de n0s, g .bas, vías, fronteras y pía amigos le han enviado tele 
tal importe anual del sumims Haciendd, y a presencia de los yas sin novedad 
t r o l a q u e i e s p o a d e r á d d cum- Hcitadores q ,e lo Jes.en, a 'a Ensenanz i. - Asistencia ; en 
phmiento que el abastecedora apertura de pliegos y adjudica ias escuelas de la regiOn: en Ar 
ponga el oportuno contrato. Ci0n aprovechamiento al ci|a Hispano Arab' 87 
S.~ E\ adjaiicatatio efectúa- mejor postor. ^ ¿ n Larache.-His.ano Ara 
ra el suministro a partir d<l ^ - E l adjudicatario depo,i- be, 81. 
internacional ante Europa a  ,  vienrs s  rnusnl 
y el mu ido entero que puso tnanas y las «Yanaas» to. 
un día sus ojos en Marrue das se asialil2¡1 ^ cultura 
cos de Esp aña. entonces, y sólo 
Los españoles de aquí y entoncfs' veremos cris î-
los del otro lado del Estre ^ en luminosastnaravmas 
cho mediterráneo hemos de del espíritu tolas l?s fice 
tener fe, confimza y segari* tas de estos múltiples pro 
da i en la misión civiliza* blemas q'ie ocupan la aten 
dor¿l- ción de España, la cual ne 
Con criterio p'Tmanent;, C£sita #p3I¿. estar a¿dstoi 
emanado dz la Junta d¿ Es mn p05.,,rtlt 
. , , , e%M truecos que sea cofi 
tado, cerca de unos y otros ^ VA 
Gobiernos qu> se sucedan, pensada y compren ltda. 
ya sean de la «derech » ya F. VerdejoIgksiss 
gremas de felidfación y a 
esas felicitaciones, uoímos 
la nuestra qu<: hacemos ex 
tensiva a sus hermanos po 
Uticos los distinguidos seño 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha esíablecldo su Redacción v Talleresen 
la Casa barochd (cuenta de la Torre), balo» 
de fa casa del señac Keschausen 
i 
mes de agosto próximo. tará en i(1 j , Municipal, an- E n 
Alcazarquivir, 27 de junio de d?l dia 1.° de agosto y para 40. 
Sahel:—Hispano-Arabe, res de Dema. 
1935. 
E l P/esldente 
P. D. Sli Vicepresidente 
G A L E R A . 
responder del cumplimiento de Servicios médicos.—Asisten 
las obligaciones a que dé lugar cías en los dispensarios y con-
el oportuno contrato que se for- sultorios de esta región: en La-
mulará, cl canon correspondien rache dispensario, 188; en A-ci-
tz a tres mensualidades, que le la, dispeosario, 12; en Tenín, 
se^án computadas por las entre Had y Jemis, 19; en Beni C ar-
gas que haya de efectuar en los fet, con .ultorio, 8; en Ahí Serif, Ciras, el contable de la C a 
Por acuerdo de esta Junta se tres últimos meses de la vigen- consultorio, 13; en B¿ni Is^f. sa Baldguer, don Jo^é H¿r 
cia del contrato. consultorio 8; en Beni Aróí, nátld erido a m i 
nuestro. 
_ _ _ _ Don Ildefonso 
El Sr. Hernández Hernández 
lucirá un alumbrado extro^ 
nario. 
De Larache se proponen*» 
familias, ^c0' 
Anuncio de concurso local 
de hace tiempo sufre, el canci- eos señorita Lucy Utti*n0\* 
Uer del Consulado dt España ha ^ g îanteniente n 
saca a concurso entre industria 
Í< s -ocales el suministro de uni-
f « i 0e diario para la Guar-
di U t>aaaf coa arregla a las 
siguientes: 
5. ' - E l contrato que se forma consultorio, 53; *otal, 301 
lizará tendrá efectos a partir de Servicios veterinarios —Asis 
1.° de agosto del presente año t ncias: en Beni Issef, 1; en Be^ 
hasta 31 de diciembre de 1936. ni Arós, 1; total, 2. 
6. a—El contrato será rescin- Matadero. — En Beni Arós, 
dido con pérdida de la fianza zoco: vacuno, 0; lanar, 14; ca-
si el adjudicatario no ingresa brío, 4; porcino 0. 
antes del día u timo década mes En Arcila, mercado: vacuno, 
el importe del canon que se ha- 3; lanar, 1; cabrío, 0; porcino, 0. 
ya estipulado. L>ira he, melado: v^cu 
AUázarquivir, 27 de junio de no» 15; líin jr> 8; cabrío, 0; por 
1935. 
Con objeto d¿ ' ecoger a Ha experimentado ligera me- tir numerosas 
su hermana que viene de loria en la enferme lad que des- mo'Miss Larac ' ^ 
Cttba, marchó ayer a Alge 
en Carache, don Ildefonso Her- eJ mencionado CasinO' 
nandez. 
Vivamente deseamo que re-
cobre pronto y totalmente la sa 
lud perdida. 
E l presidente 
P. D. E l vicepresidente 
G A L E R A 
ba familia del 
coronel 
Mañana sale con dirección a 
VítlaQzrcia, en unión de sus hi 
jos, para pasar una temfjoraddt 
U distinguida esposa del coro 
nel del Territorio don Salvador 
Mugica. 
Este, como ya hemos dicho 
En honor de Míss 
Alcázar 
Lca DIARIO MARROQ"1 





Sellos decauclm kllos ^ c r u s ^ s , y 4 . 0 0 0 . . 
ciño, 3. 
Total: vacuno, 18; lanar, 23; 
cabrío, 4; pordno, 3. 
Merc.dos . -En el de Carache ^ 20 ú¡strutar ua biea 
se reconocieron 48 litros de le ^ . ̂  
ch., 1.485 kilos de pesero 6J fi"«"^Pe™is0-
Como ya hemos anunciado 
mañ nid tendrá lujar en el L a -
sino de Suboticiales de Alcázar 
quivir la gran verbena en ho a u»i^, — ot» -
ñor ae *M¡ss Alcázar» que esta mueble de la ComP ^ p̂ jt 
Horas de consulta 
tarde, en el «i"' i¿ U 
^ *~UM~¿ ¿ n - , - 1)3 aLuncinda para el pasado „„, «ntlau3 marchara a Bspanj el próximo * x * ¿ cus, a»1»» uta 29 / que fué aplazada con 
mo'ivo de las pasadas manió-
Cas^ 
C O N D I C I O N E S 
1. — L a confección de lor uni-
for.nti SÍ .justará al modelo 
aprobado la Snp^iorida 
y del cual M darán las referen-
ci s que se iii*2resen en ia Se-
creMríj d?<í.t,a Junta. 
2. —Slnú1u<ro de uniformes 
que comprende, este concurso 
es el de trece y su precio máxi-
mo de ochenta pesetas cada 
uno, debiendo estar compues-
tos de paiftalóri, guerrera, gorra 
y i lusión de los emble-
mas correspondientes. Folladores, Perforadoras Se- Se decomisaron 105 huevos y 
3. —Las proposiciones de los los de cauchú elástico, etc. etc. 20 kiios de pescado, 
industriaos interesados en este Manufactura de toda clase de Z.KOS.—Con regular anima-
concurso, presentarán sus ofer- grabados.— i quetas y timbra ción se celebró el Arbaa dei Aia 
tas en pliego carado con íaclu dos en .el ieve.-Rótulos de *s. xa, asistiendo el interventor, mé phmática llegó ayer a esta el 
s i ó n d e l a s muestras que esti- malte y de latón grabados.— dico, veterioano regional, QU s >iigno cónsul de España en La 
mea pertinentes, ha^ta las doce Placas grabadas quimicamante. tro herrador e intérprete. rache d o n Enrinu* Aihoi-
horas del día XX del mes de (a* Pida detalles en esta Redacción Por la oficina de T a L iu. S ^eeei Cas,^, la cual ha sido del « ^ ^ ^ 
la v m £ i 
a* 





EJ cónsul do Es-
paña 
Procedente de la capital di 
bros militares. 
Esta verbtna en honor de la 
beild señorita Larmtncita Solé 
por su proclamación para Miss 
Alcaiar, ha de verse muy concu ]}] A 
rnda, dada la gran animación 
que existe por asistir al uusma. 
E l acto se ceiebr irá en la en 
berm )>a y amplia pista qj¿ po Esp»ñ*i V |u# 
